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Sobre la hidrografia urbana de Barcelona (1972)
Progressió demográfica de Catalunya i despoblament de comarques (1976)
Maria Martí, bisbe de Caracas (Venecuela), geógraf sense saber-ho (1978)
VILA i VALENTÍ, Joan: Els trets geografics de l'agricultura mediterrania
(1949)
Geografia urbana de la ciutat de Manresa (1951)
Les Landes de Gascunya (1955)
Present i futur de la ciencia geográfica a Catalunya (1966)
Organització del territori de l 'illa d 'Eivissa (1972)
Atlas regionals i atlas urbans (1973)
Agricultura i activitats economiques primaries. Aspectes histories, mo-
des de cultiu i plans de millora agrícola i ramadera. Explotació forestal
i pesca (1974)
Estudis biografics i bibliografics de geografs catalans a partir de la sego-
na meitat del segle dinou (1975)
El paper de Pierre Deffontaines en la geografia catalana vist per un uni-
versitari (1977)
Homenatge a Pierre Deffontaines (1979)
La Geografia a Catalunya abans de Pau Vila (de finals del segle passat
a principis de l'actual) (1981)
Projecció de Pau Vila més enlla de les nostres fronteres (1981)
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